





























（http ://www-poly.iwate-pu.ac.jp/sogoseisaku_gakkai/index.html）においてある word ファイル




　ただし、Microsoft oﬃ  ce の環境にない場合や、ワープロ入力に問題がある場合には、当面上記
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・項目番号の付け方（あくまでも見本例）






































本規程は、1998（平成 10）年 10 月 7 日から施行する。
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附　則
本規程は、1999（平成 11）年 9月 22 日から施行する。
附　則
本規程は、2001（平成 13）年 3月 28 日から施行する。
附　則
本規程は、2003（平成 15）年 11 月 19 日から施行する。
附　則
本規程は、2004（平成 16）年 5月 19 日から施行する。
附　則
本規程は、2005（平成 17）年 6月 1日から施行する。
附　則
本規程は、2006（平成 18）年 5月 17 日から施行する。
附　則
本規程は、2011（平成 23）年 5月 18 日から施行する。
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